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PENGARUH PEMBERIAN TERAPI MEDITASI TERHADAP TINGKAT 
STRES DAN PERUBAHAN TEKANAN DARAH PADA LANSIA DENGAN 
HIPERTENSI DI GRIYA WERDHA JAMBANGAN SURABAYA 
 
Oleh: Paulina Nona Reni 
 
 
Penyakit hipertensi adalah penyakit non infeksius yang menyerang lansia. 
Lansia akan mengalami masalah psikologis seperti stres. Proses penuaan pada 
lansia menyebabkan terjadinya penurunan fungsi tubuh yang mengakibatkan 
lansia terkena hipertensi. Untuk menurunkan tingkat stres dan tekanan darah, 
dilakukan intervensi terapi meditasi. Tujuan penelitian untuk membuktikan 
pengaruh terapi meditasi terhadap tingkat stres dan perubahan tekanan darah pada 
lansia dengan hipertensi di Griya Werdha Jambangan Surabaya. Desain penelitian 
menggunakan pra-eksperimental. Populasi penelitian adalah 76 lansia dengan 
hipertensi di Griya Werdha Jambangan Surabaya. Teknik sampling menggunakan 
purposive sampling dengan 30 responden yang memenuhi kriteria inklusi dan 
eksklusi. Terapi meditasi diberikan selama 2 minggu, sebanyak 6 kali dengan 
durasi 15 menit. Uji hipotesis menggunakan uji Wilcoxon Signed Ranks Test. 
Hasil uji statistik antara pengaruh terapi meditasi terhadap tingkat stres dan 
perubahan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi diperoleh nilai signifikan 
α < 0,05 didapatkan hasil 0,005 pada tingkat stres dan nilai signifikan α < 0,05 
didapatkan hasil 0,000 pada tekanan darah yang berarti terdapat pengaruh 
pemberian terapi meditasi terhadap tingkat stres dan perubahan tekanan darah 
pada lansia dengan hipertensi di Griya Werdha Jambangan Surabaya. Meditasi 
membantu mengontrol konstriksi dan merelaksasi pembuluh darah pada pusat 
vasomotor, sehingga dengan meditasi membantu menurunkan tingkat stres dan 
menstabilkan tekanan darah. 
 
 
Kata Kunci: Terapi Meditasi, Lanjut usia, Hipertensi, Tingkat Stres, 












THE EFFECT OF MEDITATION THERAPY ON STRESS LEVEL AND 
BLOOD PRESSURE CHANGES IN ELDERLY WITH HYPERTENSION IN 
GRIYA WERDHA, JMBANGAN SURABAYA 
 
By: Paulina Nona Reni 
Hypertension is a non-communicable disease that attacks the elderly. The 
elderly will experience psychological problems such as stress. The aging process 
causes a decrease in body functions which causes the elderly to be affected by 
hypertension. To reduce stress levels and blood pressure, meditation therapy is 
carried out. The purpose of the study was to prove the effect of meditation therapy 
on stress levels and changes in blood pressure in the elderly with hypertension at 
Griya Werdha Jambangan Surabaya. The research design used was pre-
experimental. The study population was 76 elderly people with hypertension at 
Griya Werdha Jambangan Surabaya. The sampling technique used purposive 
sampling with 30 respondents who met the inclusion and exclusion criteria. 
Meditation therapy was given for 2 weeks 6 times with a duration of 15 minutes. 
Hypothesis testing using Wilcoxon Signed Ranks Test. The results of statistical 
tests between the effect of meditation therapy on stress levels and changes in 
blood pressure in the elderly with hypertension obtained a significant value < 
0.05, obtained a result of 0.005 on the stress level and a significant value < 0.05 
obtained a result of 0.000 on blood pressure, which means that there is an effect 
of giving meditation therapy on stress levels and changes in blood pressure in the 
elderly with hypertension at Griya Werdha Jambangan Surabaya. Meditation 
helps control constriction and relaxes blood vessels in the vasomotor center, so 
meditation helps reduce stress levels and stabilize blood pressure. 
 
 
Keyword: Meditation Therapy, Elderly, Hypertension, Stress Level, Blood 
Pressure
